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NÉPNYELV, NÉPHAGYOMÁNY. 
Lakodalmi kurjantások, tréfás köszöntők, sírfeliratok 
Mezőtúrról. 
I. Lakodalmi kurjantások. 
1. 
Tyúk ide toúbos, 
Kalács ide fontos, 
A ményasszo ~ ko ~ tyos, 
A völegln ~ rongyos. 
2. 
; Uj a juk, mos hozzuk, 
Eígi j ukat ot 'haggyuik. 
(Akkor kiabálják, mikor a vőlegény szeretőjének háza elé érnek.) 
; 3. - ' ' 
Mi ~ gyá~ naty szól kerekedik, 
Am ménya®szo~t nyélbe ütik. 
II. Tréfás pohárköszöntő. 
Hoty szakiaggycm rád a zég — 
Urán a káldása. 
Hogy átkozott kutya légy — 
nyáron órod né bánosa. 
Hogy írjén utói a sors — 
jegyed ety főnyeremí~t. 
Akasszanak fel sokszor — 
kímínyédbe pöcsenyét. 
Hogy a szád ígessík még — 
a legszebb já~csókjiaji. 
És hogy szíve~ lűjjenek — 
a kis Ámor nyilaji. -
Ménydörgös mé~kű mi ~gyár —• 
légyén meg, ami 'óhajc. 
Vigyen el a zördög má" — 
messzi tűlled mi~dé~ bajt. 
Lígy sokszor, míg ílsz, fogoj — 
•és fáeá~ vadászaton. 
Erigy, haliagy a pokol — 
tüzit kerüllő útain. 
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III. Tréfás- köszöntő, mikor többen járnak köszönteni. 
1. 
Dikszi garaguja, éty pár véréshagyma, 
Nagyapámról anaratt rám egy bikikfatarisznya, 
Gyere pajtás, tarcsati eszt a bikkfatarisznyát, 
Hat tegyenek bele éty pár garasocskát. 
(Ott, ahol semmit se kaptak, az 1. köszöntő után mondják): 
Látom, a 7íleted nem igen gyönyörű, 
Кора "a z üstök öd, üssöni meg a ménkű! 
(De már akkor futnak is.) 
3. 
Sári napja ma vagyon, 
- . Tyúko 'iissene k agyau, 
Bor legye "a ^asztalon, 
Gyö Da vendig, hagy igyon . . . 
IV. Sírfeliratok 1840-80-bó l . 
(A mezőtúri régi felsőrószi temető fejfáiról.) 
1. 
I t t nyukszik e sírba, 
Mer ű vót a sorba: 
Berekszászi Zsuzsáim, 
Annya legkedvesebb jánya. 
2. 
Állj meg síromnál 
Halandó bárki légy, 
Gyászos életemről, 
Mindenkor példát végy. 
3. 
Állj meg vándor, 
Nézz e fára, 
Ki nyugszik az 
Árnyékába. 
Lejegyezte: dr, Boross István. 
Meztelenség a magyar néphitben. 
A következtetésben igen mélyreható vizsgálata lehet annak, hogy 
milyen jelentősége van a meztelenségnek a népihitben. Tudom, hogy az 
alábbi felsorolás nem teljes, — ment hiszen oly sok rejtett forrása van 
az etihaiographaáiiak, — de abból a célból, amely miatt ezt a kis össze-
állítást közlöm, az itt összeállított adatok is elegendők. 
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